




Hetedik kisbérlet 8-dik szám.
márczius hó 2-kán:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Almássy Tihamér. Zenéét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Delin H. Rendező: Németh József.)
Gyarmathy János, jómódú gazda ember 
Örzse, a felesége — —
Bandi, fiuk — — —
Máthé Julis, elárvult rokonuk és gyámleányuk 
Kospál, uradalmi baromorvos —
Lipták, a tótok felügyelője —
Ötös Mári, javas asszony — —
Brbolya, a tót summások vezetője —
Hanka, a leánya — —











Miso, tót legény *—
Csendbiztos — —
Deres, kisbiró —-
Csöbör, paiaszt legény —
Rigó Matyi, kis postás —
Panni, szolgáló Gyarmathyéknál 
Száli, csaplárleány —
Második,) Paraszt*e®nJ T










Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s\ék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnnepapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, D elin  H e n rik  karnagy jutalom játékául, bérletszünetben:
Márlha, vagy: a richmondi vásár.
Opera 5 felvonásban.
Kezdete 7, vége 91]* órakor
Debrczen, 1885. Nyom- a város könyvnyomdájában. 305.
Krecsányi Ignárz  színigazgató.
(Bgrm.)
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